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Pri zaključivanju primirja nakon svršetka prvog IIVjet.c;kog 
rnt.n .Tug~~slaveni 1>11 sP k11sno l s mnogo te~kota lzbor111 za među­
narodno pri znanjP. jc~dil1stvP.ne novoformiranE' države - Kraljevine 
Srba, Hrvata l Slovenaca. Francuska i Velika Dritanija bile su 
spremne priznati Krraljevl nu SHS, a li prema obve7.ama iz Lon-
donskog ugovora nisu to mogle učinili scparatno, j~o:1' je njihova sa-
veznica I talija imala znatnih teritorijalnih pretenzija na istočnu 
jauransku obalu, s obzirom na dotadašnje krajeve pod Austro-
-U~arskom. Jugoslavija sc uzdnln u podršku SAD, koju nije obve-
zlvalo savezništvo s Italijom, ali je i predsjednik SAD W. Wilson 
odugovlačio s priznavanjem nove države zbog oeodobr;wanja uv-
jeta pod kojima je došlo do ujcdJnjcnja Srbije i Crne Gore. Kako 
se mlada država sve više konc;olidirala. SAD ipak početkom v<!-
ljaće 1919. priznaju državnost Kraljevine SHS, ~o je potaklo i 
druge države da ih sltjcdc. PrihvaćaJući da sluibeni naziv države 
ude u nacrt Mirovnog ugovora s Nijemcima, Francw.ka l Velika 
Britanija prešutno priznaju državnost Kraljevine Srba, Hrvat.:l i 
Slovenaca, što im je olaki.ala i okolnost da je talijanska delega-
cija nakratko bila odsutna e; Mirovne konferencije. P otpisivanjem 
MJrovnog ugovora s Njemačkom 28. lipnja 1919. Kraljevina Srba, 
llvat:l i Slovenaca postala je međunarodno priznHta dratva, iako 
se Italija tome odupirala svp do 13. studenoga l920. godine, kada 
je poLpisavši Rapalski ugovor najzad i ona priznala drtavoost svo-
je Istočne jadranske susjede. 
Jrugosli:IJV,ensko rujedinjen je proglašeno je s obzirom r.na s'V'l.'§etak t·wta pot-
kraj 1918. god., rprim.irje i predstojeću mirovnu konferenciju relatiVtnO kasno, 
pogotovo illo su propuštene mnoge politički povoljne prilike da se Jugoslaveni 
AusuX>-Ugl:l!l'Ske već prije, dok je Antanti još bio dragocjen svaki politički poen 
uperen proliv Centralnih ::;ila , i?:borc za međunarodno p1.'izna.nje. Zbog toga je 
sada, nakon ujedinjenja, trebalo žuriti kako bi se .izbjegla prijeteća opa.c;.nost 
da .se na Konferenciji mira. rkoja je trebala riješiti vita.lna pitanja Kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca, nova država pojavi nepriznata, a t.o bi značilo sa znat-
no umanjenim Aansama da se izbori za svoja i t~ kako ugrožena teritmijaln• 
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prava. Nikola Pašić je zato odmah obavijestio sva srpska diplomatska predstav-
ništva u inozemstvu (ali je telegram preko Sohn1a u London stigao tek 23. pro-
sinca 1!:118.) da se svakog dana očekuje formiranje ?.ajedničke vlade Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca j naredio da sc izvrše sve pripreme oko pečata i ma-
terijala kako bi se ime Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (u daljnjem tekstu 
SHS) pojavilo na :-Mm službenim s pisima odmah po ratifikaciji ujedinjenja. 
Međutim kako se formiranje zajedrričke vlade oteglo, što zbog međustranačkih 
pregovora, što zbog knize koju je i7.amao regent Aleksandar, političko odjelje-
il1je MiJrrist.arstva vmjskih poslova Kraljevine SHS poslalo je tek 24. p.rosinca 
1918. poslanstvima Frra.ncuske, Velike Britmije, Italije, SAD, R usije, Grčke 
I Belgije u Beogradu obavi jest da je oonovana prva zajedničk.a vlada i rnavelo 
n jezin sastav.i 
Istog dana je i noVi predsjednik vlade Stojan Protić cirkularnim pismom 
upoznao sva poslanstva Sl'bije s listom novih m.in:istara, a u slijedećih nekoliko 
dana i o boji nove državne zastave kao i dužnosti da srpska poslanstva počnu 
odmah djelovati pod imenom poslanstva Kraljevine SHS. Nadalje, Protić je 
tražio da poslanici odmah upoznaju vlade kod kojih su akreditirani o protek-
lim događajima oko ujedinjenja - o adresi Aleksandra od l. prosinca, o odluci 
Velike crnogorske skupštine, o svrgnuću_ crnogorskog kralja Nikole i o ujedi-
njenju Crne Gore sa Srbijom.2 
No ubrzo se pokazalo da p1-ublem medunarodnog priznanja Kmljcvine 
Srba, Hrvata i Slovenaca neće biti Dd lako ni brzo riješiti. Naime, za evropske 
velesile koje nisu primavrue Jugoslavene bi vše Austro-Uganske, međuru:mxilno­
pravno su postajaile '"amo Kraljev.inn Srbija i Kraljevina Crna Gora, a :nikako 
Kr-aljevina &-ba, l.Lrvruta i Slovenaca, jer bi to z.načilo automatsko priz4.lanje d. 
Jugoslavena iz bivše Austro-Ugarske. 
Prvi nagovjettaji o predstojećim teškoćaillla. oko primanja stigli su iz Lon-
dona od srpskog poslanika .Jovana M. Jovanovića, koji je 9. siječnja 1919. ja-
vio Protiću da je odmah 1zvršio notifikaciju o ujedinjenju britanskoj vladi, ali 
da pismeni odgovor nije dobio već mu je 1\lSJ'llelo rečeno da je pitanje prima-
nja Kraljevine SHS u nadležnosti P<ll'iške konferencije l da će u tom smislu 
biti teškoća samo ukoliko vlada u međuvremenu ne stabilizira odnose u zemlji. 
Lord Curzon. zamjenik britanskog državnog sekretara za vanjske poslove. t~­
nooio je doduše u ~ovoru s Jovanovićem simpatije i '.elje Velike Britanije 
da pomogne J ugoslavenima koliko god je moguće, ali istodobno je Jovanović 
stekao dojam- javljao je u pismu TrumbiC:-u- da Velika Britanija ne vjeruje 
u stabilnost novogu stanja u zemlj:i.a 
I u &anouskoj je vladala diJ.cma što uči!ni1;j s Jugoslavenima koji su se 
ujecU.mli u Ka.~jcvinu SHS, jer ~e p1"eko Srbije i Crne Go1'C, save~nka i2 rata, 
a sa<da sast.a>wrih dijelova nove države 11!ije moglo tek ta:ko prijeći. T,r.lžio se 
savjet korl AmerikOlll.a.Ca, jer· francuskA vliada u načelu nije imala ništa prottv 
Jugoslavena, pa Illi onih iz bivše Austro-Ugarske, ali je s obzirom na sa.veznlćke 
ve-~e (prvenstveno s I talijom) bila voljna Krd.ljevi.n:i SRS priznati d.ržav.nosl 
samo ako tQ istovremeno učine i britanska, talijanska i američka vlada. Me-
l B ogdan Krl..zman, Međunarodno priznanje Jugoslavije 1919. godine, Istonja XX 
veka, Zbornik radova liT, Beogrnd 1962, str. 346-347. 
2 Isto, str. 348. 
3 Im. str- 349_ 
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đutim, već 10. siječnja !rancuska vlada se definitivno priklonila želji Rima i 
Londona da pj1.aJnje priznanj~ KraJjevine SHS riješi Konferencija mira .~ 
K ada je 12. s:Lječnja počeo pripTemni sastanak za Konfer enciju 'IIlira pred-
stawrika velesila Antante, one su već bile s1uilieno upoznate s postojanjem 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca d e facto, all s obzirom na slav da o me-
đunarodnopravnom priznanju raspravlja Konferencija mira, 7~ Francusku, 
Veliku Britaniju, Italiju i SAD postojale su samo Kraljevina Srwja i Kralje-
vina Cma Gord. To se stajaJištc jasno oči tovalo u diskusiji o broju delegata 
pojedinih zemalja na Konferenciji. Međutim, kada je francuski ministac vanj-
skih po6lova Picbon obavijestio skup da je francuska vlada prim ila saopćenje 
srpske vlade o ujedinjenju Crne Gm-e u ujedinjenu jugoslavensku drlavu pod 
dinastijom Karađorđev:i~a. rrazvila. se po Jugoslavene .neugodna ruskusija iz 
koje j e bilo vidljivo da pri" nanje Kraljevine SHS 111<eće biti loko izboribi, jer 
saveznici nisu sfkloni samo lako primlati ujedinjenje Crne Gor~ s oot~lim .Jugo-
slaveruma s obzirom na način na koji je prethodno provedeno ujedinjenje 
St·bije i Cme Gore.s Naim(', bivši crnogorski kralj Nikola obavijestio je Fran-
cuze, a i predsjednika SAD Woodrowa Wilsona, da odluka Crnogorske skup-
štine u Podgorici ruje bila pravovaljana. Francuska vlada je zato odlučila da 
pilanje priznanja Kraljevine Srba, Hrvatn i S1ovenaca prepusti Konferenciji 
mira, ali je ipak ostalo pitanje da li će Cnna Gora imati svoju zasebnu delega-
ciju a1a Konferenciji mira ili a1e. Predsjednik Wilson j njegov glavni sarvjetnik 
pukovnik House bili s u veom a skloni Jn·aJ.ju Nikoli, 'l'l.a;ročito nal{OI!l što je u 
javno.st prodrla vijest o T3&i6nom ustanku u Cnnoj Gori. G 
Wilson je odlučno izjav.in da se ene tJ·ebA obazirati na srp.-.ke zahtjeve i da 
Crnoj Gori treba priznati pravo na samo..o;talan nastup na Konferenciji. Protekli 
4 I sto. str. 350. 
5 Tzbor narodnih poslanika za Podgoričku narodnu skupštinu vršio se javnim i 
pos~~ glasanj~m ~ način kojj je osiguravao i"'bor prlsta~a ujedinjenja sa Sr~JJOm. l .s~ska )e VOJSka (crno~orski odredi su bili razoružani) trebala osigu-
rati ujedinJenJe. Snm 1·egent Aleksandar dl'lo je tajna narP.denja da u Crn oj Gori 
»ne t reba biti meka srca« i na treba »poS topoto spdjeći tl povratu k kraljR Nilcole«. 
Za orgl>lnizaclju Izbora bio je ostavljen kratak t·ok ClO-tak dana) ne b i li sc na 
taj način spriječile agitacije u korist kralja Nikole. Pristalice ujedinjenjA bili su 
organizirani, P:l. je taj rok njih manje pogađao. I mjesto Pongorica namjerno je 
odabrano. jer su u glavnom gradu Cetinju pristaše dinastije Petrovića bile mno-
gobrojnije. Odluka Podgortčke sknpštine o ujedinjenju Crne Core, prvenstve-
no sa Srbijom. mačila je pobje-du Pašiceve politike, koja je na taj način '.eljela 
osi,lturatl koncentraciju Srba u novoj jugoslavenskoj državi. (Usp. dr Dimitrije-
-Oimo Vujović: UjPdin;enje Cr M. Gol'e i Srbi;e. Titograd 1962, str. 301--325.) 
6 Božićni ustana~ koji je UT. Cetinje zahvl'ltio i .široka područja Crne Gore bio je 
rezultat ekonomskog l političkog stanja nnkon ujedinjenjA sa S1·bijom. Crnn Gora 
je teško ekonomski strad::t l::t ou ~:~ ustrijske okupacije, tako dl! naposljetku nisu 
bili tijetki ni slučajevi umirAnja od g ladi. K tome su počele harali l bolesti po 
cijelom teritoriju Crne Gore. Cmogorsko st;~novništvo je ZAto s velikom nadom 
očekivalo promjenu vlasU. misleći da će ujedinjenjem sa Srbijom doći kraj svih 
njihovih patnji. Razočaranje je bilo veliko. jer Srbija l sama opustošena ratom 
rrije mogla tako brzo sanirati t~ku ekonomc:ku situaciju u Crnoj Gori. Osim to~a. 
Srbija c:e u Crnoj Gori i politički komprnmiticala. jer nove vlasU nisu bile do-
rasle slotenim polltlćktm odnosima u Crnoj Gori. Zbog lo~ su u Božićnom us-
tanku sudjelovali i najogorčeniji protivnici starog režima kralja Nikole. Usprkos 
mnogobrojno.sti usta.nHut, ustanak je propuo. jer su ustanici bili veoma slabo 
naoru.žani i slabo organizimnl. Organizatorima je pak. činl se, glavni cilj bio 
da upozore Koniel'cnc:iju mira nn stanje u Crnoj Gori i da se ustankom i?.aznve 
eventualna int.ervcncUa neke velike jO.il" lH~n n v .. J ....... ; .: ~~~· -"• ~·- "" ' """'' 
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d~adaji u Crnoj Gori izazvaJj su kod Wllsona protusrpsko raspolo7.enje-. jer 
sc srp.ski na..<rtlni postupd u Crnoj Gori protive pravu na samoopredjeljenje. 
a Srbija nije ni imala pravo da pošalJe svoju vojsku u Crnu Goru. Naravno. 
kako su Francuzi biti ti koji su dopustili srpskoj Vrhovnoj komandi da njene 
trupe udu u Crnu Goru i Dalmaciju, Pichon i predsjednik francuske vlade 
Clemenceau su se u dis kusiji o Cnnoj Gori dr?.ali suzdr.Gano, a daljnja diskusija 
odvijala se između predsjednika britanske vlade Lloyda Georgea (koji se za-
lagao da se u:tvrdi čilnjcn1čno stanje), talijanskog ministra vanjskih ;poslova Sid-
neyja Sannirut 1 am~ričk<Jg p1·edsjcdnika Wilsona. 
Lloyd George je ."'matrao da prije bilo k akve odllllke o 7..a.c;ebnoj lmnogor-
skoj delegacijj t.reba Crm.oj Gori prvenstveno prwa<li pravo da izne'iie svoje 
stajalište. Ali taj je prijedlog <JtVOirio pitanje tko bi imenovao predst.avnike 
Crne Gore na K0111ferrenciji. jer - kako je tvrdio Wilson - cmog<>rska vlada 
se de facto nedvojbeno nalazi u ruknmn Srba i nije kvaliiici&·ana da zastupa su-
protno stajalište. Tsto tako ni kraJj Nikola, koji bornvi u Parizu, ne bi mogao 
reći ništa više od svog osobnog mi~ljenja. Zatrl - prema Wilsonu - nije pro-
blem u tome da li će Crna Gora imali svoje predstavnike lli ne. jer je jasno da 
ih Orna Gora morn imati, već u tome na koji nač:iD da se do relevantnih pred-
stavnika dode. 
Sonnino se založio da crnogorski kraJj Nikola imenuje svoje delegate, bez 
obzira .na jednostranost te delegacije. jer će sup:ro.tna crnogorska strana ionako 
biti zastupljena u redovima srpske delgacije. Sonn.ino je nadalje izjavio da ne 
može tPl•užili podršku beogradskoj vladi, jer su se Sr·bi tnepoo.rcdn.o nakon pri-
mi.rjn i ulaska. svojih trupa u Crnu Goru suprotstavljali .wa:lroj ist<Jvremenoj 
SJkciji s talijanske strane, pa TaJ1jrunima da bi izbjegli borbu izmedu saveZITliika 
nije preostalo nišla drugo već da sc drže podaJje od Cetinja. Potk·ret za priklju-
čenje Srbiji - tvrdio je Sonnino -vode Srbi. all u Crnoj G<lri postoji i druga 
strUcja, koja je isto za ujedinjenje, ali na federalističkoj osnov:i. Zbog tnkve 
srpske politike došlo je u Crnoj Gori - izvijestio je Sonnino - i do većih ne-
mira i poziva u pomoć. 
U daljnjoj ctiskusiji pali su prijedJozi Lloyda Georgea da se s Cmom Go-
rom postupa kao s državom iz kategorije ...ru-žavn u nastajanju• i da je zast'U-
pa Sonnino zbog njegove dobrP informiranosti. Britanski ministar vanjskih 
poslova Baliour predložio je da se pitanje predstavnika Crne Gorenc bi tre--
balo dijeliti od pitanja sastava jugoslavenske delegacije. Wilson je. mrprot.iv, 
najkOIIlSekventnije nastavio braniti crnogorske interese, tvrdeći da je veomn 
vntno da predstavni<.i Cvne Gore zaista zastupaju interese Cme Gore te da je 
Otma Gora država starija od S-rbije i stoga se orn<Jgorsko pitanje može tretirati 
odvojeno i od jugoslavenskog . Tome idu u prilog i vijesti da Srbija - tw.1dio 
je Wilson - poku~va zagoopodarili i nekim tlrugi.m dijelovima Jugoslavije, 
a ne udt~uiiti se s ~1jtima. Na kraju je Mneričk:i držatvni sek'ret.ar za Vallljske po-
s love Lansi.ng (koji je dan prije ipak savjetovao Wilsona da zbog mogućeg 
ncgodovanjn SavPZnika ne primi u audijenciju kralja Nikolu) izjavio da SAD 
priznaju vladu Kraaja Nikole, pa je odlu6P..no u 'llačelu da Crna Gora ima pravo 
da bude ?..astupljena na konierenciji, ali je pitanje kako imenovati njezine de-
legate do daljnjega ostalo otvoreno. Wilson je ujedno informirao pdsutne da 
će poslati misiju u Crnu Go.rn da ispita pravo stanje stvari.' 
7 Wilson je u Crnu Curu poslao američku misiju na čelu s kapetanom Jamesom 
..._ __ _._ ....... tt ....Ja-.AJ..u ot.~ • Udionu t:.ltuAt!iiu u Crnoi God Ame-
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Rezultat tog prvog sastanka velt!Sila bio je nepovoljan za .Jugoslavene ne 
saJIItO ?.bog crnogorskog pitanja već i stoga što je tako i ,pitanje p1·iznanja Kra-
ljevine SHS ostalo neriješeno.& 
Saveznička odluka neugodno je pogodila jugoslavensku delegaciju, kako 
zbog nepriznanja Kraljevine SHS lako i zbog smanjenog broja delegata pred-
viđenog za Srbiju. Sef delegacije Pa.šić je o svemu hitno obavijestio Protićl 
kao i o namjeri da delegacij~ u10'~ i protest velesiJama, bez ob7.i.ra na to da 
li će odobrenje vlade za taj nMDje11avani ~orak stići u PM"i.z na vr-ijeme jJi 
ne. Osim toga, saveznička odluka da Srbija ima samo dva predstavnika iza-
zvala je i unutrašnjopolitički problem. jer je delegacija Kraljevine SHS bila 
sastavljena uz ostalo i po nacionalnom ključu, koji !>e sadn po odluci velesila 
više nije mogRo poštovati. Eventualno nesudjelovanje .na Konferenciji - uku-
liko Saveznici ne bi unaprijed priznali Kraljevinu SHS - Slrulbrao je Pašić 
,neumjesnim, jer bj time Jugoslaveni još vi!še:: ote'-R.U svoj ,p&o:laj. Ltalija, ne-
zadovuljna ne samo zbog Crne Gore već j zbog čitave jugoslavenske politike, 
čini ionako naj veće smt!tnje kod Saveznika, koji joj zbog savezničkih odnosa i 
obaveza idu na ruku. Za io je Pašić predlagao da se samo protestira, jer će se 
pravo raspoloženje Saveznika prema Kraljevini SHS saznati tek kad se počne 
rješavati jugoslavensko pitanje.9 
Na sastanku 15. sijei:lnja o odlukama predstavnika velesila raspra'Vljala 
je i jugoslavenska de1egacija. Jugoslavenski mi:njstar v~jskih poslova i člru1 
delegacije Ante Trumbić predložio je da se energično l)rotestira z.bog nepri-
znavanja ~jcvine SHS kao i zbog niskog l.rećeg ranga po broju predviđenih 
predstavnika 7.a Srbiju, odnosno za Kraljevinu SHS. Trumbić je DclegBciji 
predlo~o i tekst prot.estne note namijenjene s~veznicima, ali je bio neugodno 
pogođen prigovorima Pašića, člana jugoslavenske dclegadje Milenka. V esni ća i 
generala Pa~ića, koji su, pored ostalo.g, bili miš~Jenja da ne treba žuriti s 
protestnom noLom, već da treba sačekati zvaruč.ni potZiv Velikih s1la i prema 
njemu sročiti protest Kraljevine SHS. Isto tako bio je odbijen i Trumbićev pri-
jedlog da se od vlade zbog teškoća u kumunikacijama j zbog hitnosti nekili 
pitanja ishodi punomoć delegatima 7.a samostalno rješavanje svih pitanja u 
vezi s Konferencijom mira. lO 
Zapravo Vesmć, a najvjerojatnije i Pašić sm~u·ali su da zas.&d mje po-
željno, upravo zbog Orme Gore, insistirati i i7.azivati daljnju ruskusiju o pri-
znavanju. Treba pričekati da se Situacija stabilizira. da sve počne funkcionirati 
i da se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dokaže sposobnom za samostalni 
politički život. U tom smislu Vesnić je odgovorio Prot.iću na nj~ov zahtjev, 
rlkanci su u Crnoj Gori proveli više od §est tjedana, t·azgovat·ali s nmogim prista-
šama i proUvnldma ujedinjenja l naposljetku podnijeli lzvje.~taj ela je Crna 
Gora nasilno ancktirana ocl strane Srbije. (usp. n. Vujović. nav. dj. str. 387-388.) 
Protić je. naprotic. l7.vijestio poslanstva da je američka mi~lja veoma povnljno 
ocijenila situaciju u Crnoj Gori. (Usp. Dogdan Kri2rna:n, MedWl4rodno prizM-
nje.. .. nav. d;., str. 356.) Francusku anketnu koiiUSiju predvodio je Franc:het 
d 'Esperey koji je Ionako bio sklon Srbiji, pa je njegov izvj~taj bio posve u skla-
du sa srpskim željama. (Usp. Vujović, nav. dj. str. 386.) 
8 B. Krizman, Međ1.nwrodno priznanje .. . , nav. dj. 1902, str. 352-356. 
9 I.~to, str . 357. 
10 B . Krizmnn, Bogumil Hrabak, Zapisnici sa ređnica delegacije Kratjevi11e Srba, 
llrvata i Slovenaca na mirotmoj konferenciji u Parizu 1919-1920, Beograd 1960, 
str. 22-24. (dalje Zllr>1snidl. 
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ne znajući za Wilsonovo raspoloženje da se priznanje Kraljevine SRS pokuša 
kod Saveznika iz:boriti uz pomoć Amcnkan~. ti 
Odluku da Srbija dobije prnvo sruno na dva pre(1.<>tavnika potvrdile .su 
velesile na još jednom sastank1.1 15. siječnja. pa je Vcsnić kao srpski poslanik 
u Pari?.U dobio po-.civ na prvi p!enarni sastanak Konferencije za dva delegata 
Srbije. Pašić je odmah potvrdkl P.ichonu primitak poziva i ujedno ga ponovno 
informirao d11 na K<Jnferenciji može sudjelovati ~amo •U međuvremenu oonova-
na Kraljevina Srba, Hrvat::\ i Slovenaca. Vladaru Beogradu je z.a K<mferenciju 
odredila četiri delegnta, uli će s ob?.irom no:~ odJ.uku vele$ila na prvu plcnM"Thu 
.sjedln'icu o1iC::i samo Pašić, kao šef delegacije, ii 'J'nlmbi-ć, •kao minls.tar vanj.\ilkih 
poslova. Ujedno delegacija uzima pravo· da, ukolik() sc nepravda u ve-zi broja 
deleg11ta prethodno ne ispravi, izloži tQ pita,nje Ifla prvom sastanku Konfe-
rencije. 
Cini se da je prot.e:,.~ Pa;ića ostaviu na Pkbona određen dojam, jer se na 
slijedećem sastan ku velesila 17. siječnja založio u~ podršku Clemcnceau:1 
da Srbija i Belgija, koje su uložile protest~ ipak doblju tri delegatska mjesta. 
To je i prihvaćeno usprkos nastojanJU Sonnina da sc o.stane pri prethodnoj 
odluci. 
Tako su sutradan na prvi plenarni sasllmak Konferencije došli Pa!ić. Tn.tm-
bić i Vesnić, ali samo kao del~ati Srbije. l Crna Gora je imala svoje mje::;to, 
ali je ono ostalo prazno. 12 
Na dan prve plP.nar.ne sjednke 18. siječnja Trumbić je otposlao saopćenje 
mi,nistarstvima vanjskih poslova ~,rancuskt::. Velike Brilacije, Italije, SAD, 
BelgiJe, Portugala, Spcmjolske, Sv<x:ls.ke, Danske, Norvffik.e, Holandije, Grčke, 
Svicllll":>kc, Japana, Cehoslov.aćke, Poljske i kall·ctirnaliU-sekretaru VatiJcall)·a da 
je preuzeo d~oot ministra vanjsJtih posd.ova u prvoj vladi .Kraljevine SHS pa 
se lllada da će mu s obzirom na tople simpatije koje on i njegov narod g~tje 
prema velikim i savezničkim narodima - kolege ministri pomoći u :ispunjenju 
teškog zadatka koji mu je povjeren. Trumbić se nadao da će na taj način isfor-
sirati priznanje K:raljevine SH..'i. Međutim, to mu je uspjelo samo kod Nor-
veške, čiji je- minisLar vanjskih poslova 28. sijećnja potvrdio prijem Trum-
bićeva saopćenja i izrazio zadovuljstvo norveške vlade što tn()7.e uspostaviti 
službene odnose sa srpsko-hrvatsk<K'ilovenskom vl~tdom. Norves1ca je tako pc>-
stala prva država koja je priznala Kraljevinu Srba. Hrvata i Sluvenaca. Svi 
wtali ministri vanjskih poslova koji su primili TTIUDlbićevo saopćenje odg<>-
vorili su, dodwe veoma ljubazno, ali su oslovili Trumbića kao ministra vanj-
skih poslova Srbije, ili su pak otvoreno najavili uspostavljanje diplomatskih 
odnosa tek nakon međunarodnog primanja. ts 
U međuvr·emenu su 12 BOOb''rada u Pruriz stigle vijesl:i o ogOirČcnju vlade 
zbog tretmana Kraljevine SHS n:l Ko:n'ferendji mkll i n}ez1nog nepri211'1wnja 
kao Cnoe Gurc. Uskol'O je Trumbić mo~ao oba"'ijestiti vladu da je 1. v~ljače 
bio u s1u:'-benom posjetu .I..a!n!>.-ID~u. kojom -prilikom gH je isorpno :informirao 
n~t koji ([lačin je došlo du ujedinjenja Jugoslavena (~lo,.nom voljom j sudje-
lovanjem svih ujedinjenih naroda, kao i naroda Crne Gore) i da je sadašnje 
stooje u Kraljevini SHS. iako je n.arod s njime zadovoljan, samo prov:iwroo 
do sa'l.iva Konstituante (birane na temelju općeg prava g~) koja će donijeti 
tl B. Kri7.man, /\ledu narodno priznan;e .. .., nav. d j. str. 358. 
12 Islo, str. aa9 • 
• o ........ _....... "t~A-"l.A"l 
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ust~v. Zbog toga je potrebno- saopćio je Trumbić Lan.<rl;ngu - da se Kralje-
vini SHS što prije prizna držav~. jer bi to zn~tno pomoglo konsolidaciji 
u zemlji. 
Trumbić je uspio pridobiti Lansinga. jer je ova.j već dstog dana na sastan-
ku opun~ američklh delegata izjavio da sHuacija u jugoslavenskim 
zemljama zahtijeva neke odlučne korake SAD. Američkim df"legatima bio je 
pročitan nacrt p~lo7.ene amerićke izjave. koju je pripremio John Fost.er Dul-
les. U toj izjavi se kaže: .. Vlada Sjedinjenih Drava je 29. svibnja izrazila 
svoju simpatiju za nacionaJnf" težnje jugoslavensk ih naroda. a 28. lipnja iz-
javila da sve glavne slavenske rase treba da budu potpuno oslobođene od 
njemačke i austrijske vladavine. Dovršivši svoje oslobođenje ispod tuđinskog 
jarJlUI., Jugoslaveni. prije pod arustro-ugarskom vladavinom, izrazili su u raz,. 
nim prigodama želju da sc ujedine s Kraljevinom Srbijom. Srpska vlada. sa 
svoje strane, objavila je j službeno prihvatila ujedinjenje Srba, l lrvata i Slo-
venaca. Vlada Sjedinjenih Drl.ava sroga pozdravlja ujedinjenje, izja1Vljujući 
istovremeno da sc kona-čno rjošenje lccit.o.rijalnih g;nmica mora pll'epustiti Mi-
rov.noj ikonJc,·cnciji, s tim <ia ga donese u skladu sa željama zailnteresilt'aruh 
naJI'OOda.• 
AmCl'ički opuu1omoćeni delegati odobrili su plt'echložeru tekst, a ubrzo ga 
je odobrio i sam Wi!SOITI; 6. veljače 1919. T1'1.Ullbić je primio pismo u Ikojemu 
l..ntOS:ing kno državni sekretar· SAD pozdravlja ujedinjenje. Slijedećeg dana 
Lansing je i objavio svoju izja\llU. ć:ime su SAD, koo crouga zemlja poslije Nor-
vmke, priznale l(ra.ljevmu Srba, Hrvata i Slovenaca.11 
Međutim, Trumbić nije bio siguran znaa li američka izjava i službeno 
amerićko priznanje Kraljevine SHS, pa je predložio da se kod Saveznika, pri-
jateljskih .i neutralnih zemalja ponO\'i zahtjev za priznanjem Kraljcv:inc Srba, 
Hn•ata j Slovenaca. Međutim, Vesnić i Pašić nisu bili tog mišljenja. Vesnić 
je, dapače, ponovno traženje priznanja smatran pogrešnim tvrdeći da je iZ-
java SAD bila posve j~ a da će pl'iznAAje drugih država ionako s vreme-
nem doći kad uvide da su se Jugoslaveni stvarno ujedinili. Ponovni zahtjev 
samo bi poka:r.ao da Jugoslaveni priznanju pridaju previ§e vat.l106ti. Pašić se 
složio s Vesn:ićem. pogotovo što će nakon fonniranja Privremenog narodnog 
predstavništva biti prva prilika da se u ime parlamenta Kraljevine Srba, Hr-
vata i Slovenaca pošalje pozdravnu adresa ?<Elanstvima drugih zemalja, čime 
će se dati do znanja da je ujed1njenje i7.Vedeno po volji naroda. 1·• 
Pašić i Vewć su bili u pl"avu: wkoro je stiglo priznanje Grčke i Svicalt'-
skc, a i Ccho::.lovačka je pohitala da u.-;postavi diplomatske odnooe s KraJjevi-
nom Srba, Hrv.art;a i Slovenaca. lG 
Međutim, Francuska, Velih Britanija i Italija, od kojih se kao ~najbližih 
saveznica. na·jpr)je očekivalo primanje, j daJje su upo.nno ig,nori\t'ale postoja-
nje Kralj-evine SHS. N.arn'Wlo da je na takvo držainje Francuske .i Velike Bri-
twnije wljct:ala Italija, koja je i ;u Aeog;radu izazv.a•la incident, imenova<vši 24. 
januara 1919. ~U!mjesto C.."i!'.la SI01-ze) novog ·?<Elaroka 1u !:;;11biji, a IIlC ru Kralje-
vini Srb<~., Hrvata ~ Slovena<.'a. Kad je ~novoimenovani talijanski po&lamk kmez 
Livio Borghese došao 21. februaa:n u Beograu i predao prijepis k.redcncijale 
a.dr~e na !kralja Srbije, Prolič je energiooo naredio da mu se vrate i da 
14 I:sto, str. 363-365. 
15 Zapl&nici, sjednica od 24. veljaće 1919, str. 58. 
16 D. Krizman. Medlknnrodno priznanje ... , n4v. d;., str. 367-368; 371. 
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mu se saopći kako ti Beogradu ne može vršiti dužnost poslanika sve dok ne 
stignu novi pravilno naslovljeni k:reodencijali. Borghese se u očok:ivanju odgo-
vora iz Rima još jednom obratio Protiću kao predsjedniku srpske vlade, 1uto 
i srpskom Ministarstvu vanjskih poslova s dvije note o drugim predmetima. 
ali su i one bile vraćene - kako je javljao Protić delegaciji ll. ožujka 1919. 
godine. Nal)Ok_on su iz Rima stigle instrukcije da Italija nije primala Kralje-
vinu Srba. TTrvata i Slovenaca l da na tome ost.aje, pa prema tome ne želi 
izmijeniti adresu akreditiranih pisama. Na vladi u Beogradu je, saopćio je 
Borghese, da li će akredit.ive prihvatiti ili Ille. Uk<iliko ih Beograd odbije, Bor-
ghese mora odmah napustiti Beograd. Međuti:.m. Protić .nije PQpuštao, pa je 14. 
veljače javio delegaciji da je Borghesc odlučio, nakon što je primio na znanje 
da vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ne može primiti nepra,vilno 
adrcsirane akrecliti.ve, izvršiti naređenje svoje vlade. 17 
P:1šić i Bošković su u diskusiji koja se razvila o lom i ncidontu s Italijom 
na sastanku delegacije 14. vcljttče z:liU.Zeli stajalište - dosljooru u svom uvje-
renju da ne treba zaoštrtwa•ti s.i.buaciju o pr.iz.nanju - da je vlndiln kol'la!k pre-
nagljon j štetam. i da bi po mogućnosti trebalo sve izgladiti. 'Th·umbič se, na-
protiv. u patpUillosli ~agao .!j energičn.il.n koralkom Protića, smatrajući da je 
vlada u Heogradu lllllOgO '1'.18.diikailinilja. .n~o delegacija, koja bi load bi bila kako 
treba - žalio sc Trumbić J. M . .Jovanoviću - već trebala poduzeti više ko-
raka da neprijatelje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovede u nepriliku.'8 
Protić je. čini se, tako energično reagirao u vezi Borghesea, zato što je 
ta talijanska provokacija bila samo jedna u nizu ko.je je I talija u to vrijeme 
izazivala u vezi s nepriznavanjem Kraljevine. Tako su Talijani. u februaru, 
ignorirajući postojanje Kraljevine SHS pokušali u Ljubljani, kao na teri~ 
rlju Austro-Ugarske. oformiti svoju misiju. Zbog toga je Protič naredio de-
legaciji da poduzme energične korake kod Francuske, Velike Britanije i Ita-
lije u cilju priznanja ujedinjene Kraljevine i službeno i formalno, kao što 
su to već učinile SAD, jer će vlada u protivnom pOVUći, iz lako neprijatelj-
skog držanja, štetnog za Kraljevinu Sl:IS prirodne konsekvencije.19 
Delegacija se ni s tom naredbom. s obzirom na teškoće u kojima se našla 
Kraljevina SHS kako izvana tako iznutra, nije složila. pa je vlada na zahtjev 
delegacije opozvala svoju naredbu. Ipak, odluČCll<> je da se intervenira, ali 
samo osobno i usmeno. 
Za to se ubrzo ukazala prilika kad je vlada u Beogradu nakon umirov-
ljenja dotadašnjeg poslani~ Jovanovića zatra2ila od Londona agreman za no-
vog poslanika Kraljevine SHS Mihaila Gavrilovića . Ali kako London još nije 
bio priznao ujec:linjenu Kxaljevilnu SHS, a Gavi!:ilovLć jsl() Lako nije mogao na-
stupiti kao poslanik Srbije, Trumbić se sa.stao s minjstrom vanjskih ;poslova 
BalfOUJrOm i driatvnim padsckretaro.m Lorrlom Rooclingom, .kojom prilikom je 
prcdložcru:> da GaiVri lović kao otpra'VIl'li!k poslova uprll!Vlja ambasadom sve dok 
Kraljevina SHS ne bude pri7Jn.ata. Velika- Britaa:~ija ne .može - tvrdili su 
Britanci - priznati Kraljevinu SHS zasebno već samo kolektivno, a za to 
treba jednoglasnost. Međutim Ballfour je ujedno izrazio želju da ga Trumbić 
potanje obav:ije!i'ti o nekim !konkretnim činjenicama u vezi s formiranjem Kra-
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 
17 I sto, str. 369-37L 
18 Zapisnici, sjednica od 14. ožujka, str. n. 
19 D. Krizman, MeđuJ&aTodno p Tbncnje .• ., nav. dj., str. 369. 
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Tako je Tn:nnbić dobio dobru priliku da u opširnom pismu Riliouru od l. 
travnja izloži cjelokupnu problematiku ~ko ujedinjenja Južnih Slavena. Trom-
bić je iauo.rmirao da su se .Jugoslaveni iz Austro-Ugarske po svojim ovlaštenim 
predstaV'Tlkima <ttjedlnili sa Srbijom i da se u vladi Kraljevine Srba, Hrv~:~La 
l Slovenaca nalaze predstavnici iz svih k1·ajeva jugoslavens-ke države. Vlada 
je sastavljena liberalno, što dokazuje i činjenica da je minist:u- vjera poslao 
katolik iz lJosne i Hercegovin~ a ministar vanjskih poslova Hrvat iz Dalma-
cije. Isto tako je i Privremeno narodno predstavništvo formirano u potpunoj 
suglasnosti javnog mnijenja s predstavnic-ima ~ih naroda. 
Međutim, Trumbić je upororio Bali'otu"a da Kraljevina SHS ima i mnogo 
unutraSnjopolitičk:ih teškoća koje su <Te?.Ultat ratnih razaranja. Stanovništvo 
pati zbog nestašice hrane, odjeće i lijekova. U zemlji su UJnis.tene gotovo sve 
komum.iikaJCij~ke veze, telefon, Lelegr<i!, ponu.~ene '-eljezničke pruge, mostovi. 
ceste, a obnova teče vrlo sporo, zbog oskudice ;radne snage i mruterijaJ.a. Ne-
ophodnu pomoć Kraljevina Srba, Hrvt~.La j Slovena~ ne dobiva moLku.da, jer 
je pod blokadom poput kakve neprijateljske zemlje: ne može u'postavlti tr-
govačke veze s ostalim svijetom, a kako nije primata, ne odobravaju joj se 
ni krediti. Narod je u velikoj većini - tvrdio je Trumbić - ~-prkos teškoj 
ekonomskoj situaciji uz vladu, ali se to lako mo-le promijeniti uk<iliko zemlja 
uskoro .ne dobije pomoć. Naime. zbog blizine Mađarske i njenog boljševičkog 
pokreta kao j djelovanja neprijateljskih elemenarta može se lak<> dogoditi da 
boljševi:ulllll uh va.li korijene i u nwoofor.m.ljenoj državi. 
'l'.rrumbić je, čini s~ svjesno zaprijetio Balfou.ru boljševizmom, znnjućl ko-
liko ga se zapadne velesile plaše, iako je situacija u zemlji bila doista veoma 
teška: dolaziJo i do štrajkuva u gradovima i do socijalnih nemira na selu. Na 
kraju je Trumbić zaključio da je najglavnija pomoć koju saveznici roogu pru-
žiti KrcUjevi:ni Srba, Tlrvata i Slovenaca - njezino priznanje, jer tek tada će 
moći nastupiti prva kaosolidacija u zemlji ... Vlada koja mje uspjela da po-
stigne priznanje nP mo7.e da pred narodom dr-Li vi~ko svoj ugled i svoj auto-
ritet. Samo j<\ka vlada mo~ da drži red protiv r.azvrsialllih pojava kod kuće 
i .spolja. Sa pri.mumjem naA bi naorod sbulpiio u 1redoV1ne trgovačke ve2e s ino-
stran;s.tvom, počeo bl da eksplo~<tira ~v<Jje bogate ~:urne i t'Udnike i da izvozi 
svoje sirovine, čime bi ekonomsko 1 financijsko st.nnje počel-o da se pobolj-
šava. Stvama je važnost ovog pita.->ja tako velika da od njega zavisi daljnji 
razvitak odnošaja u našoj državi.~ - završio je Trum.bić.20 
Trumbil-eva je informacija Ball!Wnl bila veoma korisna, pogotovo što 
se potkraj t!'av:nja, kada se počeo približavati čas potpisivanja mu-ovnog ug-o-
vora s Njemačkom, pitanje priznanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slo-venaca po-
novno aktual:2ll·alo. Zato se na sjednici delegacije 25. t.raV11ja raspravljalo 
o p.ismu gene-..ralnog sekrctar11 Konferencije <U <kojem sc traži Lko će u ime 
Sr.bije, a ne KraJjevine S1;ba. Hrvata i Slovenaca, 1po~pisarti ugov<>.r o p1·climi-
narima mira. Trumbić je odmah izjavio da ne bi nikako htio potpisati tako 
redigiran ugovor zbog posljedica koj"C bi to ima:io. U tom snuslu Trumbić je 
isti dan telcgrafirao i vladi navodeći da ne bi mogao niti htio potpisati ~g<r 
vor u ime Srbije. kako zbog političkih tako ni zbog materijalnih posljedica. 
Ukoliko bi na tako što pristao, to bi značilo da su jugoslavenske zemlje pod 
bivšom Austro-Ugarskom bile samo cmektirane Srbiji i bile bi tretirane, što 
se ratne štete tiče, kao dio pobijeđene neprijateljske dr.i.ave. To bi, prema 
20 Isto, str. 272-274. 
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Trumbiću, bilo višestruko štetno, jer bi značilo slom Jugoslavenskog narod-
nog jeclin.cttva, a dugovi i ratna odšteta koja bi pala Illa leđa Kraljevine Srba, 
Hrvaia i Slovenaca 'doveli bi u pitanje njezinu ckon01111Sku egzistenciju. 
Delegacija je :t.a1Lu odlučila dn se generalnom sekl'Ctćllru K<>.ttferenc:ije ~kre­
ne p~ja da delegAcija K<raljevine Srba, llrv.aUI i Slovena<:a očekuje unoše-
nje imena nove države u mirovni ugovor, te da će delegacija tražiti instruk-
cije iz Beograda što da radi ukoliko se tom zahtjt!VU ne udovolji. Naravno, 
Protić je 29. travnja odgovorio Trumbiću da vlada u potpunosti podr2a.va nje-
gov stav i da su delegati u Parizu akreditirani u ime Kraljevine S~ Hrvata 
i Slovenaca. a ne u ime Srbije. i samo u ime priznate Kraljevine SHS mogu 
rpotpisati preliminarni ugovor o 1't1tru.21 
No Vijeće četvorice, lmje su sačinjavali šefovi delegacije FraJ11cuske, Ve-
like Bdta.nlje, SAD i Italije, već je 26, 28. i 29. tr1:11W1ja u <>dsu1mosti Orkmda, 
koji je zlxlg sukoba s WiJsonom oko jadT<.l11lSikog pita~ja li zbog priti.Sik:a na 
Konferenciju nakratko napustio Pari7. - r:~-pravljalo ponovno o pitanju pri-
znanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena<a Sada, uoči izmjene punomoćja 
s njemačkom delegacijom, to se pitanje više nije moglo odugovlačiti. Clemen-
ceau i Lloyd George priznali su da nisu do sada podijelili priznanje Kraljevlni 
Sr.ba. Hrvata i Slovenaca samo iz obzira prema ltalijj, ali Wilson lb je upo-
zorio da Tnunb:ić ne bi pristao da J-u:goslaveni preda.ju aklreditive u ime tirmJe 
(Mo je p.redl0'2io Lloyd George). Na >kraju .eru se sl<Yi.ili da će Francuska i Ve-
liika Drita~nija priznati Krl:llljev:inu ST'ba, Hrvata r1 Slmenaca u slučaju da. Tar-
lijani ne budu prisutni kad ?,apočnu pregovoli s Nijemcima. A kad s-u ~;truč­
njaci potvrdili da predaja pUllomoćja Kraljevine Srba, Hrvat.a i Slovenaca 
znači i savezničko primanje i da nikakva posebna izjarva ruje više potrebo&, na 
putu do konačnog pri2;nanja Kraljevine Srba, Hrvata j Slovenaca, bar što 
sc Francu.'ike i Velike Brit.an.ije tiče, nije više bilo prepreka. Poorojala je još 
samo bojazan da će NijemCi dati :neke primjedbe na akreditive Kraljevine 
SHS, ili da će se Talijani pravodobno vratiti Illa konia-enciju. Medutim, ni Ni-
jemci pri predaji akreditiva l. svibnja ll1isu furu:ili primjedbi, a Talijani SIU se 
bez oopor.avanja vrrutili !Da Konferenciju tek '!\akon 'U'r.učenja jug~lavenskih 
ak!redd tiva. T.! 
Dok Re nakan uručenja !Dacrla Mjrovnog ugov01:a Njemačkoj (7. svibnja) 
čekalo na njezin odgovor, Orlando je još jednom (31. svibnja) pred Vijećem 
četvorice u Parizu pokušao osporiti Kniljevinu SHS, pozivajući se na formu-
laciju iz uvoda ugovora s Austrijom, u kojoj se kaže da su ...-Saveznjčke i udru-
žene sile pniznale Kraljevinu Srba. Hrvata i Slovenaca~, što je on i:iDlatrao 
netočnim, jer je Italija nije priznala. Međutim je Clemenceau veoma odrje-
šito i!zjawio da je K,raljevina Srba, IlrvaUI i Slovenaca predajom akircdHiva 
priz.nala de facto i da će je kad :tad m01·aU pri2lllart:i i Tailijani.23 
Ali i T.rrumbić je .iJma.o primjedbu na stilizaciju nacrta ugovora s Auslri-
jom. jer se u njemu imčito ne spominje 'Ujedinjenje Srbije s Crnom Gorom. 
Zato je predložio na sjednici delegacije 12. lipnja da se zat:ra.ž:i iro1jena i2 koje 
bi se jasno vidjelo da Saveznici priznaju ujedinjenje Srbije i Crne Gore s 
ostalim jugoslavenskim dijelovima u jednu slobodnu i nezavisnu državu. Ali 
koliko god bi takva saveznička izjava bila korisna, Trumbićev je prijedlog 
21 I sto, str. 3'75. 
22 rsto, str. 375-377. 
23 Isto, str. 379-300. 
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podržao Mmo čla!Il delegacije Josip SmodlaJk<11, dok je delegat Mateja Boš:lwwć 
s većiJnom smatrao da a1e trebo pokretati pitanje Cr.ne Gore zbog toga što se 
Sav ezni-ci (izuzevši Italiju ) ionaiko po!Mšaju kao da primaju •uđedinjcnje Srbije 
li Otme (;()re, što je Vlidlj~'Vo i po tome što Crnu Goi"U !Irisu zasebno rpozvali na 
Konferenciju. 24 
Najz.ad su 28. lipnja Pašić, Trumbić i Vesnić potpisali u ime Kraljevilne 
Srba, lkvata i Slovenaca Mit-oVilli ugovor s NjemačkOiln, ,a,~~ toga počela 
.~u ubrzo pristizati pojedinačna pnhma111ja ~railjev.iJne SHS od OSitalih držruva 
Evlr'Qpe i svijeta. Francuska i Velika Britamija su to ućimile već prije (Velika 
Bri<tanija 1. lipnja, a Franouska 6. lipnja). Ita.ldja se pridružila međlllllll1"0d­
nom pri211an,j.u ~ailjevine Snba., Hrvata i Slovenaca ztek 13. studenog 1920. go-
dine potpioom na &p aJski ugo~r. 
Livija Kardum 
Tl-lE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE KINGDOM OF SERBS, CROATS 
AND SLOVENF:S 
Summary 
H was after a prolonged and difficult struggle that after the 
armistice at the end of world war I the Yugoslavs achieved in-
temational recognition of their united new state - the Kingdom 
of Serbs, Ct·oats and Slovenes (SHS). France and Great Britain 
were ready to recognize the Kingdom of SHS, but hecause of their 
commitments arising out of the London Treaty they were unable 
to proclaim this recognition separately. Namely, their ally, Italy, 
had considerable territorial pretences towards the Eastern Aciriatlc 
coast which had been part of Austria-Hungary. Yugoslavia expec-
ted the support of the United States of Amenica which were not 
tied by an alliance with Italy. However, President Wilson procras-
tinated and delayed recognition of the new state because he did 
not approve of the conclitlons under which the uni!ication of Serbia 
and Montenegro had taken place. As the new state was getting 
more consolidated, USA did finally recognize the Kingdom of 
SHS early in February 1919. This moved other countries to follow 
sui t. 
24 Isto, str. 381. Predsjednik vlade kralja Nikole izložio je stajalište svoje vlade n a 
sjednici Vijeća desetorice još 5. ožujka 1919., ali vijeće ga je samo bez naknadne 
diskusije saslušalo. Wilson je 7. svibnja u krnjem Vijeću četvorice (Talijani ot-
sutni) informirao da su Crnogorci kralja Nikole ponovili zahtjev da ih se pri-
pusti na Konferenciju, ali je diskusija i ovoga puLa odgođena. U međuvremenu je 
Kraljevina S1·ba, Hrvata i Slovenaca predala svoje akreditive, pa se smatralo da 
je i piLanje Crne Gore time riješeno. Međutim 26. rujna pl'edsjednik vlade kralja 
Nikole, Plamenac, uputio je Konferenciji prijeteću notu da će njegova vlada 
sklopiti separatni mir s Njemačkom, Auslrijom i Bugat·slcom, ali je Vijeće l. pro-
sinca jednoglasno zaključilo da na tu notu ne odgovara. Crnogorsko pitanje je 
time skinuto s dnevn og reda. (Usp. B. Kl'izman, MeđunaTodno pTiznanje • . . , nav. 
dj., str. 355.) 
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By agreeing that the official name of lhis slate should be put 
Into the draft of lhe peace agreement with Germany, it was by 
lmpllcation that France nnd G•·cal Britain recognized the King-
dom of the Serbs, Croats and Slovenes as a new stato. This was 
made easier by lhe fact that the Italian delegation was absent 
trom the Peace Conference Cor a short while. By signing the Peace 
Treaty with Germany on July 20, 1919, the Kingdom of lhe Serbs. 
Croats and Slovenes became an internationally recogniwd state, 
although Italy resisted this until November 13, 1920. Having sig-
ned lhe Rapallo treaty oo that day Italy too recognized lhe stale-
hood of its Eastern AdriuUc neighbour. 
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